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SHIPPING LIST 
JUNE 2001 
South Carolina. General AssGmbly. Legislative Audit Council. Report to the 
General Assembly: b a review of thE:' higher education performance funding 
process.-- Columbia, S.C. : Legislative Audit Council, [20C.l'll 
OCLC 47065036 
Al -1°7 '1 Y5'3 2· c u ....... ( --
South Carolina youth access to tobacco study, 2001. ---- [Columbia, S.C.? :South 
Carolina Department of Alcohol and Other Drug Abuse Services?], 2001 
OCLC 471 5134J. 
Ar2 SS 2 .N 17 
6/25/2001 1242 FM 
National Register sites and historical markers in South Carolina associated with 
education I [complied by Christy Anderson] -- [Columbia, S.C. : South Carolina 
Department of Archives and History, 2001]. 
OCLC 47067703 
Bi3S95G 2.MJ5 2001 
South Carolina. State Budget and Control Board. Office of General Services. 
South Carulina Der)artrnent of Mental Hc,alth procurement audit report/ [South 
Carolina, Office of General Servic.esj. --Columbia, S.C.: The Office, [2001] 
OCLC 471715130 
ti()59SC 2.W45 2001 
South CarulinJ.. State Budget and Control Board. Office of General Services. 
Winthrop Un:versity procurement audit report/ [South Carolina, Office of General 
Services].-- Culumbia, S.C.: Office of General Services, [2001 j 
OC L C 4 71 7! 59 I 
C7Jb 2.S76-J 
Strategic plan for the South Carolina Film Office I prepared for Governor jim 
Hodges by South Carolina Department of Commerce.--- [Columbia, S.C.] : The 
Dept., [2 00!] 
OCLC 47033328 
Ed3332CurR 2 .C53 
Cognitive· skills assessment battery: results of the fall 2000 administration.--
[Columbia, S.C.] : South Carolina Department of Education, Division of 
Curriculurn Services and Assessment, Office of Research, [2000] 
OClC 469551365 
En276 2.E537 
Energy : preparing an energy element for the comprehensive plan I develop.::>d by 
the Matheny-l~urns Group. -- [Columbia, S.C.] : South Carolina Energy Office : 
Offce of Regional Development: Division of Regional Development, South 
Carolina Budget and Control Board, [20001 
OCLC 470b71392 
H434Ab 2 .CA4 
Marsh, janet. South Carolina child care: survey of the workforce 2000 I by janet 
Marsh.-- [Columbia, S.C.] : South Carolina Department of Health & Humar 
Services, Advocates for Better Care (Al3C) Child Care Program, [20011 
OCLC 471 S2920 
H·!J4Ab 2.(>:14-2 
MJrsh, janc:·l. hc:•cutive summary : South Carolina child care: survey of thc-
wurkforce :2000 I by janet Marsh.--- [Columbia, S.C.] : South Carolina Dep.::.;tment 
of Health & Human Services, Advocates for Better Care (ABC) Child Care PrJ gram, 
[2 ,)() 1 l 
OCLC 471 S2932 
N21'17 2 .. '\.D-2 2001 
Tf·""' ACt: rhsin Project/ editors, Pete Laurie, Dean Harrigal.-- [Columbia, S.C.: 
South Carolina Departrnent of Natural Resources, 20011 
OCLC 't7C_1 97t\O 
2 
N2197He 2J-U6 2001 
Heritage Trust: protecting South Carolina's natural and cultural heritage.--
Columbia, S.C.: S.C. Dept. of Natura! Resources, Wildiife Diversity Section, 
Heritage Trust Program, [2001] 
OCLC 47059B2l 
N2197Ma 2.A74 
Characterization ufthe Ashepoo-Combahee-Edisto (ACE) Basin, South Carolina: 
executive summary I authors, Elizabeth Wenner ... [et ai.]. --Charleston, S.C.: 
SCDNR Marine Resources Division, Marine Resources Research Institute, 200 I. 
OCLC 4705 9(300 
N2197Ma 2J47 2001 
Hammond, Donald L. Summer offshore fishing I [author, Donald L. Hammond].---
[Columbia, S.C.! : Marine Resources Division, South Carolina Dept. of Natural 
Resources, [20C)"Ij 
OCLC 47057627 
P9602J 2.V45 
McManus, Rc>b. Violence against women in South Carolina I prE:'pared by Rob 
McManus. -- [Cc>lumbia, S.C.] : Office of Justice Programs, SC Department of 
Public Saffty, [200.1] 
OCLC LJ705976l3 
RJ22 2.HS5 2001 
1--Jomeownet·'s guide to property taxes in South Ca.r:Jiir~. -- [Cc:>lumbia, S.C.] : 
South Carolina Department of Revenue, [2001] 
OCLC 4Tl l37l20 
RJ22 S.Tl9 
lax b(o;nefits fur preserving South Caroliru's natL:~a! res:::.Jrces: federal and statt:' 
statutes and rc'gulations. [Columbia, S.C.! : Sov•: Ca~c:<ina Department of 
RevemJc', ll 9~1')] 
OCI_C 47! YJOU1 
3 
NEW DOClJMENT NOT IN DEPOSITORY SYSTEM 
JUNE 2001 
A3 E cJ 8 3 2 A e JJ l 5 
Gao, Ling. Technical report on data simulation for Palmetto Gold and Silver 
Award Program I prepared by Ling Gao.-- [Columbia, S.C.] :Division of 
Accountability, South Carolina Education Oversight Committee, [2001] 
OCLC 47153009 
A3Ed832A 8.P1 S-2 
Draft criteria and procedures for the Palmetto Gold and Silver Award Program.--
[Columbia, S.C.1 : Division of Accountability, South Carolina Education Oversight 
Committee, [2001] 
OCLC 47153023 
AJ Edc132 A Cl .R3 6 
South Carolina Education Oversight Committee. Division of Accountability. Report 
to the South Carolina Education Oversight Committee I from the Division of 
Accountability, South Carolina Education Oversight Committee.-- [Columbia, S.C.: 
ThE:' Division, 2001] 
OCLC 47152349 
AJL71H S.FSS 
South Carolina. General Assembly. Local Covernme.nt Funding System Steering 
Committee. The South Carolina local government funding system : b findings 
,ud recurmnendations: a report to the General Assembly of South Carolina I 
subrnitted by the Local Government Funding System Steering Committee.--
[Columbia, S.C.] : The CommitteE_', [20001 
OCl_C 4692 7578 
;\,z VJ 2 .CS b 
So.1th Carolina. General Assembly. House of Representatives. Ways and Means 
Cvnmit:tee. Correctional Division program budget, FY 88-89. - [Columbia, S.C.] : 
So-.1tf1 Carolina f-louse of Representatives, Ways and Mc~ans Cumrnittee, [19C18]. 
OCl C 470713142 
A!f'N 2 .T6 1 
South Carolina.. General Assembly. House of Representatives. Ways and Means 
Committee. T~ansportation Division program budget, FY t18-89 --[Columbia, S.C.] : 
South Caroline. House of Representatives, Ways and Means Committee, [l9d8]. 
OCLC 47078 ~ 32 
Ad495 E 2 J-!8 6-4 
Emergency Response Planning & Management, Inc. Assessment of South 
Carolina's experience with the 1999 hurricane season I prepared by Emergency 
Response Plarning & Management, Inc.--- [Columbia, S.C.l : South Carolina 
Emergency Preparedness Division, [20001 
OCLC 471 51 J05 
Ar2 5 S 2. 1 4 5-2 
Thomas, John Peyre, 1857-1946. Thomas Walter, botanist/ by john Peyre 
Thomas, ji·. --Columbia, S.C.: f--·!ist:orical Commission of South Carolina, 
1946. 
OCLC Ob l tl8241 
Ar795 .T64 
Triennial : www.tri2001 .org. --Columbia, S.C.: South Carolina State Museum : 
South Carolir:3. Arts Commission, 2001 
OCLC 47153035. 
l3a595F 3.Ac2C1-9 
Clemson University. I ndep(>.ndent auditor's report on internal control.-- [Columbia, 
S.C.: StCJ.te c: South Carolina, Office of the State Auditor}, 2000. 
OCl_C L~b9(:): 606 
B859.5F J.N~2Tra-4 
So~Jth C:!rolir-a.. Dept. of Trar,sportation. Single audit section and other 
nbrrnat>Jn. -- Cok:rnbia., S.C.: [State of South Carolina, OfficE~ of the State 
Avlitor!, 2(L0. 
OCLC L698~367 
Bi:l595 H 2 .W56 
Workforce planning agency data resources toolkit.-- [Columbia, S.C.] : SC Budget 
and Control Board, State Office of Human Resources, [20001 
OCLC 469'13056 
C5935ArA 2.F56 
1-Jolschneider, Johannes, 1934- Fort Mill redevelopment plan : a study I 
directed by Johannes Holschneider and Harlan McClure; Eric Aichele ... [et al.I--
Ciemson, S.C.: Clemson University College of Architecture, Dept. of Architectural 
Studies, [19771. 
OCLC 10345970 
C736 i:l.E96 
Directory of exports from South Carolina.-- [Columbia, S.C.: South Carolina 
Department of Commerce], 
OCLC 47033273 
[d8J32 2 .A2 8-3 
South Carolina state plan : adult education and family literacy.-- [Columbia, S.C.: 
South Carolina State Dept. of Education, 2000] 
OC L C 4 71 5 1 2 1 5 
Ed83J2 2 .CJS-2 
South Carolina schools and the '70 cx:nsus. --Columbia, S.C. : South Carolina 
Departrnent of Education, ['! 972]. 
OCLC 3642 7192 
Ed83J2 2 .1(45 -5 
MGT of America, Inc. South Carolina kindergarten program evaluat.ion :final 
report/ prepared by MGT of America, Inc.--- Columbia, S.C.: South Carolina 
Department of Education, [2000] 
OCL.C 4b992 669 
E-·.Jo·J·'l2. 2 tyt·17 ·1 U0~1:.1 . 1:1 <J 
Metropolitan Achievement Tests, seventh edition (MAT7) : school results, '1998 
administration :performance above the 50th national percentile and performance 
in each national quarter.-- Columbia, S.C.: South Carolina DepartmE:.~nt of 
Education, [1998] 
OCLC 47169154 
Ed8332 2Y15-2 
Palmetto Achievement Challenge Test.;; (PACT) : resulls of spring 2000 
administration: grade 8.-- [Columbia, S.C.?: South Carolina State Department of 
Education?, 20001 
OC L C 4 71 5 I 6 2 7 
[dCU32 2.PI5-3 
Palmetto Achievement Challenge Tests (PACT) : results of spring 2000 
administration: gracle 3.-- [Columbia, S.C.?: South Carolina State Department of 
Education?, 2000] 
OCLC 47151553 
EcW332 2 .PI 5-4 
Palmetto Achievement Challenge Tesls (PACT) : results of spring 2000 
administration: grade 4.-- [Columbia, S.C.?: South Carolina State Department of 
Education?, 2000] 
OCLC 471J9185 
Edi.BJ2 2.PIS-S 
Palrnetto AchiE.•vement Challenge Tests (PACT) : results of spring 2000 
:1drn!nistration; grCl.de 5. --[Columbia, S.C.?: South Carolina State Department of 
tdu::cltinr/, 2000\ 
OC:_C 471 52 866 
t:di.LU2 2 Y1 5-6 
Palr:'ett(J h:hievement Challenge Tests (PACT): results of spring 2000 
a.dri:!nistr~J.tion :grade 6. -- [Columbia, S.C.?: South Carolina State Departmonl of 
Edw:ation ?, 2 000] 
oc~c 47151643 
Ed1BJ2 2 .P-1 5-7 
Palmetto Achievement_ Challenge Tests (PACT): results ofs;:,-·-~ 2cc·; 
administ1·ation: grade 7.---- [Columbia, S.C.?: South Ca:-olir.:: s~..::te D::::::a.rt~en: o: 
Educc:ttion ?, 2000] 
OCLC 1fT! 5 '!633 
EdB332 B .D47 
Discovery E,uide: a statewide directory of math & science re ::.:'?d res-~urc'?s in 
South Carolina.--- [Columbia, S.C.: S.C. Department of EcLc:::ion, i :J96?: 
OCLC 469'!3037 
E: _J '-' ') 'J 2 I"' 2' D ') 7 2 _UU.l.J \ .r\.1 -
2000 results of the Advanced Placement: (AP) Examinat;ons. -- :co!u:---6ia, S.C.] : 
South Carolina Department of Education, Office of Research, )000} 
OCLC 471 S 1319 
EdG332f\ 2.S.57 
South Carolina, a profile I prepared by Office of R~_,sea:-ch in ::.=operc.:ion with 
Office of Planning and Office of Public Information.-- [Coll:"'-:::ia, S.C.; : --ne 
Office·, l19731 
OCLC 4 69653 T 3 
Ed1BJ2R 2.557 !974 
South Carolina.: a state profik::> I prepared by Office c: Res::-~.--=h, :s-.::~e 
Department of Education].-- fColumbia, S.C.] : The o.::ice. -. :; 7 Lt: 
OCLC 470671:107 
EdcD6D 2.M14 
Making it grow [vid~orecording] -- [Columbia, S.C.? : Sou:~- CJ.r:)>:;, ET\, ; 997] 
OCLC 47033259 
r· ..13 ') ·J 2· S · f 2 Y c 3 r:U · .:.1.:J , C 10 . ,J · 
South Carolina youth risk behavior survey, 1990 I conducted by the Dept. of 
Health Promotion and Education, School of Public Health, University of South 
Carolina; under a contract from the South Carolina Dept. of Education, 
Curriculum Section, School Health Education Project to Prevent the Spread of 
HIV/AIDS. ---[Columbia, SC: The Dept.] 1990. 
OCLC 24347191:1 
G746"1 HOe 2.G3.5 
Genetic Diseases Testing and Counseling Program in South Carolina: application 
(m federal funding I from Office of the Governor, State of South Carolina, Division 
of Health and Human Services, Developmental Disabilities Program.---Columbia, 
S.C. : The Program, [1979] 
OCLC 46C1503S5 
G7 463 Econ 2 .E21 
E--CAP, Energy Crisis Assistance Program: 1979-1980 state plan.-- Columbia, S.C.: 
Office of the Governor, State Office of Economic Opportunity, [1979! 
OCLC 4696.5388 
G7463Ek~ 2.R36 
South Carolina. Gove-rnor's Task hxcc:' un Election F.Jrocesses. Final r~:port of the 
Governor's Task force on Election Processes.-- [Columbia, S.C.]: The Task Force, 
[2 0011 
OCLC 47059831 
H3496Edu 3 . .MI7 
Suuth Carolina. Dept. of Health and Environmental Control. Educational 
Resources Center. Materials catalog. -- [Columbia, S.C.] : Educational Resources 
Cer. te-r, 
OCLC !Jf/l65J74 
1--JJ496Water 3.T/3G 
Turning the tide on nonpoint source pollution. ---Columbia, S.C.: SC DHEC's 
r3ureau of Water, 
OCLC: 469Y!"I ~13 
f--143 4 2 .C44-4 
Marsh, janet G. H. South Carolina child care needs assessment & strategic plan : 
draft! by janet GH Marsh.--- [Columbia, S.C.] : South Carolina Department of 
Health & Human Services, [2 000]. 
OCLC 47058610 
H43 4 2 .C44-5 
Marsh, janet. Child care in South Carolina: quality, affordability, & availability I 
by janet Marsh. -- [Columbia, S.C.] : South Carolina Department of Health & 
Human Services, [19991 
OCLC 47067761 
H53G5 2.G65 
Group medical plan.-- [Columbia, S.C.] : South Carolina State Highway 
Department, [1971! 
OCLC 469653cl0 
L 114Fu J.F85 
f=uneral t3oard news.--- Columbia, S.C.: South Carolina l3oard c>f Funeral Service, 
OCLC 47185030 
L114C J.G35 
Geologist news.-- Columbia, S.C. : South Carolina Department of Labor, Licensing 
and Regulation, [-3oard of Registration for Geologists, 2000-
0Cl_C 47139104 
l_616S J .CL14 
South Carolina State Ubrary. Children's audiovisual catalog. -Columbia, S.C. : 
South Carolina State l_ibrary, 1989-
0C L C 4 7 l J 91 3 6 
M52 83 3 .C6 ·1 no. 2 
Medicare as it relates to psychiatry [videorecording1 -- [Columbia, S.C. : South 
Carolina Department of ,\~ental t--lealth, 2000]. 
OCLC 4691331:)42 
M52tl3 J.C6'l no. 3 
A multi-mudal strategy for behavior problems in young children [videorecording1--
[Colurnbia, S.C. :South Carolina Department of Mental Health, 20001 
OCLC 469c138S4 
MS283 J.C61 no. 4 
A 41-year old female with new onset of psychosis [videorecording1-- [Columbia, 
S.C. : South Carolina Department of Mental Health, 20001 
OCLC 469cU8l5 
M52t33 3.G61 no. 7 
Pharmaceutical industry psychiatric research & educ [videorecorcling] : ethical 
issues & remedies.-- [Co!umbia, S.C. : South Carolina Department of Mental 
f--lealth, 2000]. 
OCLC 46981 T13 
MS283 J.E61 no. 8 
The Williamson case [v;deorecording1 : lessons for the prudent practioner [sic.]. 
[Columbia, S.C. : South Carolina Department of Mental 1--k~alth, 20001 
OCl_C ifTl 39069 
M52!37 9.YS!J 
Southeast Rogional CcrJ2rence on Youthful Mentally Retarded Offenders (19b8 : 
Columbia, S.C.) Confere:1ce proceedings: Columbia, South Carolina, November 
l tl-20, l96t! -- Columb:c:, S.C. : South Carolina Departm,2nt of Mental t\etardation, 
Sa17 2.R36 
South Camlina Safe Schools Task r~orce. South Carolina Safe Schools Task F-c)rce 
report.-- [Culurnbia, S.C.} : The.' Task hxce, [1999] 
OClC 46893258 
So ·1 3 S Ca ·1 . 
South Carolina. Dept. of Social Services. Calhoun County. [Annu::.! ~-ecr:-:} --[St. 
Matthews, S.C.} : Ca.lhoun County Dept. of Social Services, 
OCLC 4693'13'16 
U n3 5 EnvW 3 .H92 
Hydrol.ugic. --Columbia, S.C. Center for Water Researc.h and PoliC\. Scrcol of 
the Environment, l.JSC, 1999-
0CLC 46939163 
Un352 3.S76 
UnivPrsity of South Carolina at Beaufort. Strategic plan.-- [Beaufor:, S.C.] : 
University of South Carolina Beaufort, 
OCLC 47139797 
Un352 3.S76-2 
University of South Carolina at Beaufort. Strategic planning update.-- [S~aufort, 
S.C.] : UnivE.~rsity of South Carolina at Beaufort, 
OC L C 4 71 5 11 55 
lJ n 3 5 a 2 .A2 2 
19941 ~199 USCS accomplishments.-- [Spartanburg, S.C.?: USCS, 1900: 
OCLC 471 513C1t3 
Un358 2.063 
University of South Carolina. Spartanburg Regional Campus. 19 1 ?-lC::'·: USCS 
operational plan. -- [Spartanburg, S.C.? : USCS, 1999] 
OCLC 471 S '136'1 
Un358 2.S76 
University of South Carolina. Spartanburg Regional Campus. 1999-2000 USCS 
t t . I~ [S t ~ g S C t · l __ J SCS, 1 9 9. 9. ] s ra eg1c p c-~n. -- . par anuur ·'.. .. . _ _ __ 
OCLC 4715L157 
Un358S 2.f335 
1999/2000 beanchrnarks. -- [Spartanburg, S.C.?: USCS, Office of Strategic 
Planning, 19991 
OCLC 4715 ·137a 
JUNE 200'! 
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CLEMSON UNIVERSITY 
Batch Dyeing Fibers, Yarns and Fabrics 
Carpet Manufacturing 
Professional Development for Women 
S.C. DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES 
Reel Art Entry Form 
FOR YOUR INf-~ORMATION 
South Carolina Colleagues in Caring Project 
Into the Future ... 
A Model for Differentiated Entry Level Nursing ... 
Pew Health Professions Commission 
White Papers 
